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Cruz de Mérito Naval.
o. M. 4.377/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
:Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don Fe
derico Molina Orta.—Página 2.961.
O. M. 4.378/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don
Francisco Zorrero Bolaños.—Página 2.961.
O. M. 4.379/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don Gon




O. N. 4.380167 por la que se nombra Comandante Militar
de Marina de La Coruña al Capitán de Navío don Ra
món Liaño de Vierna. Página 2.961.
O. M. 4.381/67 por la que se nombra Comandante de
quilla de los destructores antisubmarinos «Roger de
Laura» y «Marqués de la Ensenada» al Capitán de
Fragata don Félix María Fernández de la Reguera y
Yusty. Página 2961.
O. M. 4.382/67 (D) por la que se dispone pase a «even
tualidades del servicio» en el Departamento Marítimo
- de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Fragata don
Alfonso Jaráiz Franco.—Página 2.961.
O. M. 4.383/67 (D) por la que se dispone desempeñe
el destino de Guardalmacén de la Primera Sección
del Almacén General (--1 la Estación Naval de Mahón
el Capitán de Máquina: ¡ion Gerardo Velando Suárez.—
Página 2.961.
O. M. 4.384/67 (D) por la que se dispone desempeñe el
.cometido de Buceador de Averías en la Escuela Naval
Militar el Teniente del Cuerpo de Máquinas don Julio
Albaladejo Pardo.—Página 2.961.
Cursos.
O. M. 4.385/67 (D) por la que se dispone realice los
cursos del Diploma de Psicología y Psicotecnia en la
Escuela de Psicología de la Universidad de Madrid el
Capitán de Intervención don Enrique Torres Viqueira.
Páginas 2.961 y 2.962.
Pase a la Escalla de Tierra.
o. M. 4.386/67 (D) por la que se dispone pase a la Escala
de Tierra el Coronel del Cuerpo de Máquinas don Be
nigno Díaz Santé.—Página 2.962.
Situaciones.
O. M. 4.387/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuaci,5n de «disponible» a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Comandante de Máquinas don Francisco
José Castro Calvo.—Página 2.962.
Retiros.
O. M. 4.388/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Coronel del Cuerpo de Má
quinas don Francisco Feal Orjales.—Página 2.962.
o. M. 4.389/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Comandante del Cuerpo de
Máquinas don 'Antonio Contreras Lucas. Página 2.962.
RESERVA NAVAL
Profesores-Instructores.
O. M. 4.390167 (D) por la que se nombra Profesor-Ins
tructor de los cursos de la Milicia Naval Universitaria
'y de la Reserva Naval al Capitán de Máquinas de la




O. M. 4.391/67 (D) por la que se dispone el licencia
miento, a partir de las fechas que se indican, del Ca
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pitán y Tenientes de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada que se
relacionan.—Páginas 2.962 y 2.963.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
o. M. 4.392/67 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica pura efectuar el
curso que se menciona el Sargento Mecánico don Angel




(D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Brigada Contramaestre don
Rodríguez Antón.—Página 2.963.





O. M. 4.394/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio de Levante el Teniente Coronel de Infante'ría
de Marina don Ignacio Pardo Mille.—Página 2.963.
O. M. 4.395/67 (D) por la que se dispone pase destinado
como Jefe del Servicio de Información Personal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Ramón Cal Buceta.—Página 2.963.
O. M. 4.396/67 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio de Levante el Comandante de Infantería de
Marina don Francisco Castarier Enseñat.—Página 2.963.
Instructores.
O. M. 4.397/67 (D) por la que se dispone cese en el co
metido de Instructor en la Escuela de Suboficiales por
!-
Página 2.960.
haber sido nombrado para efectuar un curso en los
Estados Unidos el Comandante de Infantería de Marina
don Manuel García de Lomas y de la Tlerrán.—Pági
na 2.963.
Czirsos.
O. M. 4.398/67 por la que se dispone pasen a efectuar,
en la Escuela Militar de Montaña, el curso de aptitud
para el mando de Unidades de Operaciones Especiales
el Capitán de Infantería de IVarina don Cristóbal Gil
Gil y Cabo primero del mismo Cuerpo Braulio Gon
zález Vidal.—Páginas 2.963 y 2.964.
Situaciones.
O. M. 4.399/67 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar destinos del Grupo B) el Comandante de Infan
tería de Marina don Virgilio Riquelme Barrachina.—
Página 2.964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
'RESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de septiembre de 1967 por la que se dan
normas para la celebración de las elecciones de Pro
curadores en Cortes de representación familiar.—Pá
gina 2.964.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 11 de sep
tiembre de 1967 por la que se publica relación de seña
lamiento de haberes pasivos actualizados concedidos al
personal de la Armada que se cita.—Páginas 2.965
y 2.966.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.377/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en atención a los méritos contraídos por don
Federico Molina Orta, Alcalde de Huelva, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.378/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en atención a los méritos contraídos por. don
Francisco Zorrero Bolaños, Presidente de la Real
Sociedad Colombina de Huelva, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distinti
vo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.379/67.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y en atención a los méritos contraídos, por don
Gonzalo Pérez de Guzmán San Román, Presidente
del Real Club Náutico de Huelva, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.









Orden Ministerial núm. 4.380/67. Se nombra
Comandante Militar de Marina de La Coruña al Ca
pitán de Navío D. Ramón Liaño de Vierna, que ce
sará como Segundo Jefe del Estado Mayor del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo con la
antelación suficiente para tomar el mando el día 9
de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 2.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.381/67. Se nombra
Comandante de Quilla de los destructores antisubma
rinos Roger de Laura y Marqués de la- Ensenada al
Capitán de Fragata (AS) don Félix María Fernán
dez de la Reguera y Yusty, que cesará como Secre
tario del Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 4.382/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Alfonso
Jaráiz Franco, al finalizar el 7 de octubre próximo la
licencia por enfermo en que se halla, pase a "even
tualidades" del servicio en el Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 4.383/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Capitán de Má
quinas de la Escala de Tierra D. Gerardo Velando
Suárez desempeñe el destino de Guardalmacén de la
Primera Sección del Almacén General en la Esta
ción Naval de Mahón, sin cesar en el que le fue con
ferido por la Orden Ministerial número 2.944/67
(D. O. núm. 151).





Orden Ministerial núm. 4.384/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Tulio Albaladejo Pardo, sin cesar en su actual des
tino, desempeñe el cometido de Buceador de Averías
en la Escuela Naval Militar.





Orden Ministerial núm. 4.385/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Intervención D. Enrique To
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rres Viqueira, sin desatender su actual destino, reali
ce los cursos del Diploma de Psicología y Psicotec
nia en la Escuela de Psicología de la Universidad
de Madrid, a partir del mes de octubre del presente
ario.
Deberá ser pasaportado a esta capital en las oca
siones que por exámenes, prácticas, etc., sea nece
sario, con devengo de las dietas que en cada caso pu
dieran corresponderle, y abono de los gastos de ma
trícula, etc., que procedan.





Pase a la _Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.386/67 (D).— Como
comprendido en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Coronel de-1 Cuerpo de. Máquinas D. Benigno Díaz
Santé pase a la Escala de Tierra el día 4 de octubre
de 1967, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello, quedando eácalafonado en su nueva Escala
entre los de su mismo empleo y Cuerpo D. Vicente
Sellés Vaello y D. Luis Dabouza Ruiz.






Orden Ministerial núm. 4.387/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Comandante
de Máquinas D. Francisco José Castro Calvo cese
en la situación de "supernumerario", quedando en
la de "disponible" a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.





Orden Ministerial núm. 4.388/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas (Esca
la de Tierra) D. Francisco Feal Orjales cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado"
el día 24 de marzo de 1968 por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo
de Justicia Militar del haber pasivo que le corres
ponda.




Orden Ministerial núm. 4.389/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(E.T.) don Antonio Contreras Lucas cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado" el
día 22 de marzo de 1968 por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del señalamiento por el 'Consejo Supremo de
Justicia Militar del haber pasivo que le corresponda.








Orden Ministerial núm. 4.390/67 (D).—Se nom
bra Profesor-Instructor de los cursos de la Milicia
Naval Universitaria y de la Reserva Naval, durante
el período de tiempo comprendido entre el 10 de ju
nio y el 10 de agosto del ario en curso., al Capitán
de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. José
Luis Sánchez Vázquez.







Orden Ministerial núm. 4.391/67 (D). — Con
arreglo a lo preceptuado en el apartado 2.0 de la
Orden Ministerial número 2.536/62 (D. O. núme
ro 170), se dispone el licenciamiento, a partir de las
fechas que se indican del Capitán y Tenientes de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada relacionados a continuación
por cumplir la edad reglamentaria durante el ario
actual :
Capitán D. Alvaro González de Aledo Rittwagen.
12 de noviembre de 1967.—Distrito Marítimo de Car
tagena.
Teniente D. Eduardo Laviña Calvo.-3 de enero
de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Ramón Ruiz-Fornells González. —
12 de enero de 1967.—Distrito Marítimo de Carta
gena.
Teniente D. Gonzalo Robles Díaz.-17 de enero
de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Jaime Lloret Petales.-3 de febrero
de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Francisco Zapata Molina.-8 de mar
zo de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Bernabé Guerrero López.-19 de mar
zo de 1967. Distrito Marítimo de Cartágeria.
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Teniente D. Emilio Monterde Aparici.-17 de abril
de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Luis Peraza Oramas.-21 de junio
de 1967.—Distrito Marítimo de .Cartagena.
Teniente D. José Pablo Redondo Lagüera.-21 de
junio de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Rafael Crespo Beneyto.-16 de julio
de 1967.—Distrito Marítimo de Cádiz.
Teniente D. Enrique Navarro Ferrer.-31 de ju
lio de 1967.—Distrito Marítimo de Sevilla.
Teniente D. José Luis Ayuso Menéndez.-10 de
agosto de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Manuel Díaz Rijo.-20 de septiembre
. de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Eduardo Comas Turnés.-28 de octu
bre de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Antonio Grau Castelló.-30 de no
viembre de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.
Teniente D. Angel Ojeda Fernández.-4- de di
ciembre de 1967.—Distrito Marítimo de Cartagena.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.392/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Angel Rodríguez
Antón cese en el dragaminas Tajo y se traslade a
Estados Unidos de Norteamérica para asistir al cur
so número 88-2, de treinta y tres semanas de du
ración.
Asimismo, se dispone efectúe, previamente, un cur
so intensivo de inglés de tres meses de duración, que
comenzará en la Escuela Central de Idiomas de la
Armada a partir del día 20 de septiembre actual.
Durante la realización de los citados cursos de
penderá, a todos los efectos, de la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 4.393/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 "de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Brigada Contramaestre D. Juan Toscano Méndez,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Cartagena (Murcia), percibiendo sus 'haberes por la
Habilitación General de aquel Departamento y que
dando durante el disfrute de la misma a disposición
de la Superior Autoridad del expresado Departamen
to Marítimo.
La referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
Número 224.
en el buque hidrógrafo Malaspina, de cuyo buque no
desembarcará hasta que sea relevado.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO




Orden Ministerial núm. 4.394/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Ignacio Pardo Mille cese en la situación
de "disponible" que le confirió la Orden Ministe
rial número 3.630/67 (D. O. núm. 178), y pase des
tinado, con carácter forzoso, al Tercio de Levante.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres ....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.395/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina (Grupo B) don José Ramón Cl Buceta cese en
la situación de "disponible", y ,pase destinado como
Jefe del Servicio de Información Personal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de septiembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.396/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Francisco Castafier Ensefíat cese en el Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Menorca, y pase destinado, con ca
rácter forzoso, al Tercio de Levante.




Orden Ministerlpl núm. 4.397/67 (D).—Se dis
pone que el Coman clante de Inf-Intería de Marina don
'garniel García de Lomas y de la Herrán cese en el
cometido de Instructor en la Escuela de Suboficiales,
que le confirió la Orden Ministerial número 1.693/66
(D. O. núm. 89) por haber sido nombrado para efec
tuar un curso en los Estados Unidos.




Orden Ministerial núm. 4.398/67.
NIETO
Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Cristóbal
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Gil Gil y Cabo primero del mismo Cuerpo Braulio
González Vidal cesen en sus actuales destinos y pa
sen a efectuar, en la Escuela Militar de Montaña,
el curso de aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Especiales, convocada por la Orden Mi
nisterial de 26 de marzo de 1967 (D. O. del Ejército
número 121), transcrita en el de Marina número 134,
de fecha 13 de junio de 1967.
El expresado personal, durante la realización del
mencionado curso, dependerá, a todos los efectos, de
la jefatura de Instrucción y percibirá los haberes que
pueda corresponderle, a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 v 228, respectivamente) a partir
del día 16 de octubre de 1967.




Orden Ministerial núm. 4.399/67 (D). Por
cumplir el día 27 de septiembre de 1967 la edad re
glamentaria fijada en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Virgilio Riquelme Barrachina pase, a partir de
dicha fecha, a desempeñar destin6s del Grupo B),
previstas en el artículo 11 de la mencionada Ley.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de septiembre de 1967 por la
que se dan normas para la celebración de
las elecciones de Procuradores en Cortes
de representación familiar.
Excelentísimos señores :
Convocadas por Decreto número 1.849/1967, de
18 de agosto, elecciones para Procuradores en Cortes
representantes de la familia, y constituyendo el voto
tanto un derecho como un deber de inexcusable cum
plimiento, se 'hace preciso facilitar a los cabezas de
familia y mujeres casadas los medios necesarios para
el mejor ejercicio el derecho y deber anteriormente
mencionados.
En su virtud, eta Presidencia del Gobierno tiene
a bien disponer :
1.0 El Centro de Información Administrativa de
la Presidencia del Gobierno y las Oficinas de Infor
mación de los distintos Departamentos Ministeriales
y Gobiernos Civiles a que se refiere el artículo 33 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, o aquellos
Servicios que a estos efectos puedan organizarse, se
dedicarán especialmente a suministrar cuantos datos
y resolver cuantas dudas puedan plantearse en rela
ción con las elecciones a Procuradores en Cortes
representación familiar.
- 2.° Por los distintos Departamentos Ministeria
les se recordará a todos los funcionarios de él depen
dientes el deber que tienen de votar y las sanciones
en que incurrirán en caso de abstenerse, conforme
a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley
Electoral de 1907, y se darán las órdenes oportunas
para facilitar a los funcionarios el ejercicio del dere
cho al voto cuando les corresponda. A tal efecto, se
establecerán turnos o el sistema apropiado que, sin
perjuicio de prestar la atención debida a los servicios,
se ofrezca al personal la- posibilidad de cumplir con
sus deberes electorales, cumplimiento que justificarán
con la correspondiente certificación expedida por la
Mesa electoral, según modelo adjunto.
3•0 Por el Ministerio de Trabajo se adoptarán las
medidas necesarias para que el personal laboral pueda
cumplir también con sus deberes electorales.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y cumplimiento.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.
El Vicepresidente del Gobierno,
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
(T)el B. O. del Estado núm. 232, pág. 13.326.)
CERTIFICACION DEL VOTO
A expedir por la Mesa elecoral




(a cumplimentar por cada elector, con su nombre y apellidos)
EMITIO SU VOTO, el día 10 de octubre de 1967, en las ELECCIONES DE PIOCURADO
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 11 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Joaquín Portela
Rodríguez : 30.450,00 pesetas mensuales.-Duran
te el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 25.882,50 pesetas, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1967. Reside
en Madrid.-(0) (1) (11).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Antonio Carrasco Aranda : 19.320,00 pesetas men
suales.-Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 16.442,00 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el 1 de -enero de 1967.-Reside
en Cartagena.-(0) (14) (5).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
Francisco Medina Martínez : 16.053,33 pesetas
mensuales.-Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 13.645,33
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena.-(0) (5) (14).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado,
D. Francisco Luna Méndez : 13.754,99 pesetas
mensuales.-Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.691,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 1 de enero de 1967. -
Reside en Palma de 1\'Iallorca.-(0) (15).
Músico de primera de la Armada, retirado, don
Antonio Milán Ceballos : 12.973,32 pesetas men
suales.-Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.027,32 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares deSde el día 1 de enero de 1967.-Reside
en Palma de Mallorca.-(0) (8) (14).
Brigada Condestable dé la Armada, retirado,
D. Antonio Testa Pereiro: 13.964,99 pesetas men
suales.-Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.870,24 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol 'del Caudillo dvsde el día 1 de enero
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de 1967. Reside en El Ferrol del Caudillo.
(0) (14).
Brigada de Infantería de Marina, retirado, don
José García Sánchez : 13.334,99 pesetas mensua
les.-Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 11.334,74 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Madrid.-(0) (14).
Subteniente Músico de la Armada, retirado, don
Jerónimo Varas Velasco :13.346,66 pesetas men
suales.-Dbrante el -año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 11.34-4,66 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda.
de Baleares desde el día 1 de enero de 1967. Re
side en Palma de Mallorca.-(0) (15).
Sargento primero Músico de la Armada, retira
do, D. Luis Clavaín Caravaca : 13.019,99 pesetas
mensuales.-Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 11.066,99
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Melilla desde el día 1 de enero de 1967. Resi
de en Melilla.-(0) (14).
Sargento Banda de Infantería de Marina, retira
do, D. Antonio Carballeira Arnoso : 11.864,99 pe
setas mensuales.-Durante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
10.085,24 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo .desde el día 1
de enero de 1967.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo.-(0) (14).
Sfargento Músico de la Armada, retirado, don
Nicolás Egea García : 11.234,99 pesetas mensua
les.-Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 9.549,74 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en
Palma de Mallorca.-(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eugenio Abe
lla Vale : 11.234,99 pesetas mensuales.-Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 9.549,74 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
El Ferrol del Caudillo.-(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Bo
laino Ortega: 13.754,99 pesetas mensuales.-Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 11.691,74 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1967. Reside en San Fernan
do.-(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Miguel Costa
Bonet: 13.124,99 pesetas rnensuales.-Durante el
año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1. de enero de 1967.-Reside en Villacarlos.-
(o) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Rafael Luque
García: 13.124,99 pesetas mensuales.-Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a perciir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1
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1 de enero de 1967.—Reside en San Fernando.
(o) (14).
Sargento Maniobra, retirado, D. Gabriel Gómez
Garabante : 13.124,99 pesetas mensuales.—Duran
te el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Las Palmas
desde el día 1 de enero de 1967. Reside en Las
Palmas.—(0) (L4).
Sargento Fogonero, retirado, D. José Díaz Ro
dríguez: 13.124,99 pesetas mensuales.—Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66:11.156,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
El Ferrol del Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Puñal
Candal : 12.494,99 pesetas mensuales.—Durante el
zño 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 10.620,74 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
El Ferrol del Caudillo.--(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Miguel Caba
na Rico : 11.864,99 pesetas mensuales.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 1 de enero de 1967. Reside en Puente
deume.—(0) (14)
Sargento Fogonero, retirado, D. Andrés Martí
nez Casal : 11.864,99 pesetas mensuales.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1967. Reside
en el Ferrol del Caudillo.—(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Jerónimo Mar
tínez Téllez : 11.864,99 pesetas mensuales.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 10.085;24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el




Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicacién del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle eme, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día *siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación -del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior señalamien
to,'que quedará nulo a partir de la fecha de per
cepción de este señalamiento de rectificación.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigad
(11) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 300 pesetas, por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 11 de septiembre de 1967.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 216, pág. 1.535.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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